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havingfun atour expense.But,letus rejectthispossibilityandattempto deal
seriouslywiththispresumablyseriousbook.
Theunderlyingtheoreticalargumentof the bookis thatthereare"social
cycles"whichfollowasetpattern,"thatsocietyevolvesandundergoestransforma-
tionsin timewithadiscernablerhythm",andthatthispatternandthisrhythmhave
heldfor all recordedhistoryin allknownsocietiesandholdtodayaswell.Theinner
dynamicof thisrhythmicpatternis theinescapable"natural"divisionof all socie-
tiesintofourcategoriesor classesof people.Thesefourclassesviewithoneanother
for powerandreplaceoneanotherasthedominantclassaccordingto an"evolu-
tionary"law.Batragivescreditfor thediscoveryof this"lawof socialcycles"to






























For to anyonefamiliarwith Indiansocietythisfour-folddivisionis veryfamiliar













anyeffortat suchsocialmobilityis in itselfatransgressionagainstthecosmicorder
andhencereasonfor furtherpunishmentin thenextincarnation.(Batra'stypology









tualsandacquisitorslacksanyrealfoundationin theologyor in socialscience.His
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typologymakeslittle senseas anoperationaldevicefor understandingthe way
modernsocialandeconomicsystemsare,in fact,stratifiedanddivided.
A gooddealof thebookconsistsof Batra'seffortsto reviewhistoricaland

















supplyin theU.S.since1770is attributedtothegrowingdominanceof theacquisi-
tors.Batrasayssomewhatarchly"why moneyis theprimarydeterminantof
economicactivityundercapitalismcanbeadequatelyexplainedonlyby Sarkar's





In hisdiscussionof US monetaryhistoryBatrastumblesoverthefactthat
therearemoreorlessregularcyclesintheexpansionof themoneysupplyandinthe
rateof priceincrease,"The chartthusclearlyrevealsthatmoneygrowthis the
primarydeterminantof therateof inflation.Everydecadeduringwhichmoney
growthcrestsis alsoadecadewhentherateof inflationcrests".Thisispresentedas
thoughit hassomethingto dowithcyclesor theunderlyingmodelwhichit clearly
doesnot.It followsfromthequantitytheoryof money,asBatramustwellknow.
In adigressionfromhismainargumentBatrapresentsevidencethatthereisa
recurrentcycleto thelevelof regulatoryactivityby theFederalgovernmentin the
U.S.TheregulatorypeakscoincidewithinflationarypeaksandBatrasuggestshat
perhaps"inflationis not only a monetaryphenomenonbutis alsoa regulatory
phenomenon".Economicinefficiencygeneratedby regulationrestrictsupplyjust
asmonetaryexpansioni creasesdemand.Thisis aninterestingif notentirelynew
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propositionuponwhichBatracouldhaveexpandedbuthedoesnot.In factit plays
norealroleinhismainargument.






























tweennowandthen.Nothingon thislist is particularlynewor insightful.Many
pessimisticnvestmentewslettershavebeenpeddlingsimilaradviceoff andon for
years,





to bebasedis rubbish.Thenotionthatthereexistseverywherein timeandspace,
fourdistinctkindsofmentalitieswhoinevitablytakeoncertainoccupationsandthat




is Denker'sprehistoricspacetravellersor theAtlantislegend.A fewexampleswill
suff1ce:
"In thelaboureragetherewashardlyanymaritallife.Menandwomenlived
togetherbecauseof biologicalneeds.. . Womenenjoyedgreatrespectin thosetime








providesnosupportingreferencesfor anyof thosesweepinggeneralizations;i fact,
it wouldbedifficultfor himto doso.(Thereareonlya totalof sixteenscholarly
booksorarticlescitedintheentirebooknotcountingotherbooksbyBatrahimself.)
Second,thecoreof hiseconomicargumentis thatthereis acycleto money
growth,regulationandinflation.Thismaywellberightbutsowhat?Thisguarantees
nothingaboutacollapseandhasnothingtodowithwarriorsor labourers.
Third,hisargumentabouttheconcentrationof wealthis too weakfor the




theserelatedto financialfragility?And whyis thesavingsrateat all timelows?
Thefragilityistherebutnotbecausewickedpeoplearerunningtheeconomy.
















viewbut theyseemtohavenothingto dowiththerestof thebook.Perhapsthey
will repealSarkar'slawof socialcycles,butif thatis likethelawofevolution,how
canthisbe?Whenoneexaminesanyof hispropositionstheyfallapartlogically,or
arebasedondubiousempiricalfoundations.
One'smainreactionto readingsuchabookis alarmatthenotionthatit has
beenreadandtakenseriouslybymenwhohavepositionsof trustandpowerinthe
financialworld;andthatis publishedby areputablepublisherandthataneminent
MIT Professorlendshisnameto helpsellcopiesof it.Perhapsthereismorefragility
(orvenality)in US publishingandacademiccirclesandlesscommonsensein the
financialworldthanis generallyrealized.If sotheseelementsmaycauseacrashin
1990butSarkar'stheoryofsocialcyclescertainlywillnot.
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